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Presento con especial complacencia, la edición número 
13 de la Revista Dictamen Libre correspondiente al 
año en curso, que tiene por mérito un depurado 
proceso de mejoramiento editorial, resultado de la 
amplia acogida que tuvo la convocatoria abierta 
por la Revista, la calidad de los artículos recibidos 
y las nuevas políticas editoriales. Son diversas las 
temáticas abordadas en este fascículo demostrando 
el creciente interés y una aproximación a la cultura 
de investigación de docentes investigadores propios 
e invitados, conscientes todos, de la importancia que 
tiene el hecho de presentar a la comunidad académica 
su ejercicio cotidiano de generar productos visibles y 
comprobables en sus contextos de trabajo.
Este número revela un capital teórico, temático y 
metodológico concentrado en cada uno de los artículos, 
que muestran cómo la integración del desarrollo 
con las capacidades de innovación, la gestión del 
conocimiento y el capital intelectual, contribuye a 
incrementar el capital tecnológico y la competitividad 
empresarial; otros que examinan cómo, más allá de 
la responsabilidad social empresarial, las compañías 
se preparan para ser responsables consigo mismas, 
analizando normativas que previenen el lavado de 
activos y las opciones que tienen como libre empresa, 
de sacar y/o recibir productos de nuevos escenarios.
Un segmento importante en esta edición lo constituyen 
los artículos de revisoría fiscal y del área financiera, 
aportados por profesionales de la contaduría pública 
que se especializan en el área de revisoría fiscal en 
nuestra casa de estudios. Se recogen en cada uno de 
ellos interesantes análisis, estados del arte y reflexiones 
para un correcto funcionamiento de la normativa en 
cada una de las empresas objeto de análisis.  
Los temas relacionados con género y justicia en el 
terreno laboral, el marketing desde su dimensión 
georeferencial y tecnológica, así como el de 
problemáticas de contexto en el escenario regional 
como lo es el caso de las remesas provenientes de 
Venezuela, conforman un cúmulo de productos de 
pertinencia para el ambiente académico investigativo 
en general.
Por último, destacar la decidida política editorial de 
renovar para el siguiente volumen los comités, tanto 
científico como editorial de la revista, obedeciendo 
tanto los lineamientos de la casa editorial Unilibrista, 
como los emanados por Colciencia y Publindex 
para la producción de revistas de excelsa calidad 
investigativa que redunde la indización de nuestra 
muy querida revista “Dictamen Libre”. 
Dejo abierta la ventana de esta casa editorial para 
recibir de toda la comunidad científica y académica, 
los productos de docentes e investigadores que confíen 
en esta propuesta, con la certeza de ser referencia 
visible para toda la comunidad académica nacional e 
internacional a través de nuestro recurso open journal 
system.
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I present with special complacency, the edition number 
13 of the Magazine Free Opinion corresponding to 
the year in process, which takes as a merit a polished 
process of publishing improvement, ensued from the 
wide reception that had the summons opened by the 
Magazine, the quality of the received articles and the 
new publishing policies. There are diverse the subject 
matters approached in this fascicle demonstrating the 
increasing interest and an approximation to the culture 
of investigation of investigative own and invited, 
conscious teachers all, of the importance that has the 
fact of presenting to the academic community his daily 
exercise of generating visible and verifiable products 
in his contexts of work. 
This number reveals the theoretical, thematic capital 
and methodological concentrate in each of the articles, 
which show how the integration of the development 
with the capacities of innovation, the management of 
the knowledge and the intellectual capital, helps to 
increase the technological capital and the managerial 
competitiveness; others that examine how, beyond 
the social managerial responsibility, the companies 
prepare themselves to be persons in charge with it 
same, analyzing regulations that prepare the wash of 
assets and the options that have as free enterprise, of 
extracting and / or receiving products of new scenes.
An important segment in this edition the articles 
constitute it of fiscal auditing district attorney and of 
the financial area, contributed by professionals of the 
public accountancy who specialize themselves in the 
area of fiscal auditing district attorney in our university. 
There are gathered in each of them interesting analyses 
been of the art and reflections for a correct functioning 
of the regulation in each of the companies analyzed. 
The topics related gender and justice in the labour area, 
the marketing from his dimension georeferencial and 
technological, as well as of problematic of context in 
the regional scene like it  is the case of the remittances 
from Venezuela, there shape a heap of products of 
relevancy for the academic environment research of 
the academic community in general.
Finally, to emphasize the determined publishing politics 
to renew for the following volume the committees, 
both scientist and publishing house of the magazine, 
obeying both the limits of the publishing house 
Unilibrista, and the come ones for Colciencia and 
Publindex for the production of journals of lofty quality 
research that results the indexation of our very lovely 
journal “Dictamen Libre”.
I make opened the window of this publishing house 
to receive of the whole scientific and academic 
community, the products of teachers and investigators 
who trust in this offer, with the certainty to be a 
visible reference to the whole academic national and 
international community across our resource open 
journal system.
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